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. İsmail Habip
Sevü k
'cinde biri Büyükelçi, biri Bü- 
' yük Komutan iki dostumun 
v ölümü ile yaslandığım bu 
' hafta sona ererken de büyük 
, öğretmen ve edebiyatçı dost 
' ve arkadaşım İsmail Habip 
4 Tanrısına kavuşmuş buluııu- 
' yor.
|2k .ünce kendisini irfan lıaya- 
' tınazda bir edebiyatçı ve ede- 
, biyat tarihçisi olarak tanıtan
< ve bir ilâ nesle oldukça bii- 
'  yük faydalar sağlıyan bir ki- 
ı tep yazan İsmail Habip, da- 
’ Ha sonra gazete ve dergi sü- 
v tunlarında edebiyat taıihin-
• den tutun, yurt gezilerine,
• nehlivan güreşlerine, daha
< birçok şeylere dair yazıdığı 
' yazılarla adını herkese tanıt- 
/ 1 ti.
Kalender bir adamdı, şakacı i- 
di; şaka kaldırırdı. Bir za­
man yurdun birtakun bölge­
lerini dolaşıyor, oraları tas-
— vir eden yazılar yazıyordu. 
•Sıra galiba İzmir’e gelmişti. 
Bir giin kendisine:
-- İjsiad, dediler, Yahya Ke­
mal acele İzmir'e gidiyormuş.
— Niçin ?
— «Aman şu İzmri'i İsmail Ha­
bip yazmadan bir göreyim 
tadı çıksın!
3u şakaya o da bizim kadar 
gülmüştü.
Şen, ikinci admuaıı ötürü, ken­
disine zaman zaman Süley­
man Dede’ııirı:
3el Babib’im sana âşık olmu­
şum
msraı ile lıitabederdim. Bunu 
duyunca bıyık altından gü­
ler, ■
— Güzel, beni Peygamber ya­
pıyorsun ama, kendin Allah 
ağzından konuşuyorsun!
terdi.
Şezi ve pehlivanlık yazılarını 
okumadım. Edebiyat ve ede­
biyat jariiıi .jile., ilgili -yazıla- 
, rmfi}.çdg'luok\îi‘îaHiîa fayda-
■ ,’lı ¿irnİKtuf., Bu yazılardan
■ birs^srnr'aealgyo TeUfşa gelir
• ve'itsîadm kalemini yanıl tır- 
| dı. Meselâ, günüh birinde 
, bir cönk ele geçirmiş, bunun
içindeki şiirleri görünce Sul- 
- tan Mahmut devrinin o za- 
' mana kadar adı duyulmamış 
' i bir şairini keşfettiğini sana­
rak uzun bir makale yazmış­
tı. Halbuki şiirler, Divan E- 
' • debiyatuun en meşhur şair- 
, lerlndeıı Keçecizade İzzet 
; Molla’ııındı. Aziz bir dostum 
ı butıa dikkatimi.'ççknuşti; ben 
' :. de İıir fıkra yazmıştım. Bu- 
’ -ıja cevap çıkmadı idi. Güce- 
‘ »ip gücenn*ediğini bilmiyo- 
‘ • rum. Ondan sonra görüşmek 
ı "nasip olmadı.
Oeğferli bir öğretmen, kuvvetli 
, bir yazar kaybettik. Doslla- 
ı , .mim, meslektaşlarının ve cs- 
' ■ yeni öğrencilerinin başla­
rı sağolsun.
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